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Abstrak 
Perkembangan jaman berakibat pada perubahan yang cepat didunia bisnis 
yang setidaknya setiap personal didalam perusahaan harus mampu menyesuaikan 
diri, mempunyai ketahanan kerja yang kuat, serta dapat melakukan pekerjaan 
yang sesuai pada perubahan arah bisnis saat ini dengan tetap berpedoman kuat 
pada struktur dan aturan organisasi yang telah ada di masing masing perusahaan. 
Pada kenyataannya, karyawan belum mampu mempertahankan untuk tetap 
loyalitas dalam perkerjaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) untuk 
mengetahui korelasi kepuasan kerja dan budaya organisasi dengan komitmen 
dalam organisasi, 2) mengetahui korelasi kepuasan kerja dengankomitmen dalam 
organisasi, dan 3) mengetahui korelasi budaya organisasi dengan komitmen dalam 
organisasi, 4) Sumbangan Efektif, dan 5) untuk mengetahui kategorisasi setiap 
variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT X yang bergerak 
dibidang manufaktur di kab. Sukoharjo berjumlah 85 orang dengan mengambil 
semua sampel karyawan yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
kuantitatif, dengan metode pengumpulan data model likert, alat pengumpulan data 
menggunakan skala kepuasan kerja (29 item; α = 0,860), skala budaya organisasi 
(23 item; α = 0,843), dan skala komitmen organisasi (29 item; α = 0,890. Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis 
data diketahui : 1) ada hubungan positif yang sangat signifikan antara kepuasan 
kerja dengan komitmen organisasi, 2) ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara budaya organisasi dengan komitmen organisasi, dan 3) ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dan budaya organisasi dengan 
komitmen organisasi. Rerata empirik kepuasan kerja tergolong sangat tinggi, lalu 
rerata empirik budaya organisasi tergolong sedang, dan rerata empirik komitmen 
organisasi tergolong sangat tinggi. Sumbangan efektif hubungan antara kepuasan 
kerja dan budaya organisasi dengan komitmen organisasi berdasarkan koefisien 
R
2
 = 68,2% dengan rincian sumbangan variabel kepuasan kerja sebesar 34,7% dan 
variabel budaya organisasi 33,41%, sedangkan 31,8% dipengaruhi oleh variabel 
yang lainnya. 
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Abstract 
 The development of the era resulted in rapid changes in the business 
world that at least every person in the company must be able to adjust, have strong 
work endurance, and be able to do work according to changes in business direction 
at this time by remaining strongly guided by the existing organizational structure 
and rules in each company. In fact, employees have not been able to maintain 
loyalty in their work. The purpose of this study was to find out 1) to find out the 
correlation of job satisfaction and organizational culture with commitment in the 
organization, 2) find out the correlation of job satisfaction with commitment in the 
organization, and 3) find out the correlation between organizational culture and 
commitment in the organization, 4) Effective Contributions, and 5) to find out the 
categorization of each variable. The population in this study were employees of 
numbered 85 people by taking all existing employee samples. The research 
method uses a quantitative approach, with the Likert model data collection 
method, the data collection tool uses a job satisfaction scale (29 items; α = 0.860), 
the scale of organizational culture (23 items; α = 0.843), and the scale of 
organizational commitment (29 items; α = 0.890. Used multiple regression based 
on the results of data analysis known: 1) there is a very significant positive 
relationship between job satisfaction with organizational commitment, 2) there is 
a very significant positive relationship between organizational culture and 
organizational commitment, and 3) there is a very significant positive relationship 
between job satisfaction and organizational culture with organizational 
commitment. The empirical average of job satisfaction is classified as very high, 
then the empirical average of organizational culture is classified as moderate, and 
the empirical average of organizational commitment is very high. The effective 
contribution of the relationship between job satisfaction and organizational culture 
with organizational commitment based on the coefficient R2 = 68.2% with details 
of the contribution of job satisfaction variables of 34.7% and organizational 
culture variables 33.41%, while 31.8% is influenced by other variables. 
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